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Lampiran 4. Angket Uji Coba Penelitian 
INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN 
 
Kepada : 
Yth. Pemain Sepakbola Anggota Divisi Utama PSSI 2016/2017 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Disampaikan dengan hormat, bahwa saya: 
Nama : Imam Sultoni 
NIM : 12602241095 
Dari : Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, UNY 
Sedang melakukan penelitian mengenai “Tingkat Kesiapan Life skills Pemain Sepakbola 
Anggota Divisi Utama PSSI 2016/2017 setelah Gantung sepatu”, untuk menyelesaikan skripsi 
sebagai persyaratan penyelesaian program S-1. Untuk itu, demi keakuratan data, saya mohon 
kesediaan Saudara mengisi angket ini sesuai dengan keadaan sebenarnya secara jujur. Data yang 
diperoleh akan digunakan sebagai kepentingan penelitian dan akan dirahasiakan. Atas kesediaan 
dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terimakasih. 
        Yogyakarta, 27 Juni 2016 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing             Peneliti 
 
Drs. Herwin, M.Pd       Imam Sultoni 





A. Petunjuk Pengisian 
Pada lembar berikut, akan terdapat 40 butir pernyataan yang HARUS dijawab 
seluruhnya. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. Pilihlah salah satu jawaban 
yang tertera disamping pernyataan dengan memberi tanda centang (√). Pilihlah jawaban 
yang menurut Saudara paling sesuai dengan keadaan yang selama ini Saudara alami. 
Keterangan :       
SS = Sangat Setuju       TS = Tidak Setuju 
S = Setuju              STS = Sangat tidak Setuju   
Life skills / Kecakapan Hidup: kemampuan memecahkan setiap permasalahan dalam 
kehidupan secara kreatif dan inovatif, guna memperoleh kehidupan yang baik dan 
bermartabat. Selain itu, life skills berarti seseorang pandai dalam mencari pekerjaan sesuai 
dengan perkembangan zaman, pandai mencari solusi dari setiap permasalahan yang 
dialaminya. 




SS S TS STS 





SS S TS STS 
1 
Mengetahui pengertian atau definisi life skills/kecakapan 
hidup 
    
2 
Gaji yang diperoleh tidak cukup untuk investasi masa depan ketika 
gantung sepatu 
    
3 
Pernah memperolah pendidikan life skills/kecakapan hidup baik 
formal (sekolah) maupun non-formal (diluar sekolah) 






SS S TS STS 
4 
Pendidikan life skills/kecakapan hidup lebih baik diberikan mulai 
sejak dini 
    
5 Setelah gantung sepatu ingin menjadi pelatih      
6 
Sepakbola bisa memberikan dasar-dasar life skills/kecakapan 
hidup (disiplin, kerja keras, tanggungjawab, kepemimpinan, dan 
sebagainya) 
    
7 
Pendidikan life skills/kecakapan hidup diberikan ketika sudah 
dewasa saja 
    
8 
Penghasilan dan kemampuan dari sepakbola dijadikan patokan 
untuk bertahan hidup 
    
9 
Belum mempunyai life skills/kecakapan hidup yang baik dan 
belum siap ketika datang waktunya pensiun dari sepakbola 
    
10 
Dengan life skills/kecakapan hidup, seseorang  dapat 
mempersiapkan mental dan materi (finansial) ketika datang masa 
gantung sepatu 
    
11 Gaji yang diperoleh sudah cukup untuk hidup sehari-hari     
12 
Belum pernah memperoleh pendidikan life skills melalui kursus 
(komputer, bahasa, jahit, sopir, dan lain-lain) 
    
13 Olahraga memberikan banyak peluang untuk bekerja     
14 
Belum pernah mengikuti seminar tentang kewirausahaan untuk 
meningkatkan life skills/kecakapan hidup dalam bidang bisnis 
    
15 Memiliki rencana gantung sepatu pada usia tertentu     
16 Pendidikan life skills/kecakapan hidup sangat diperlukan     
17 Setelah gantung sepatu ingin bekerja dibidang selain sepakbola     
18 Memiliki keahlian selain bermain sepakbola     
19 
Perlu belajar life skills/kecakapan hidup secara individu melalui 
jalur non-formal (kursus/seminar) 
    
20 
Tidak mendapatkan pendidikan life skills/kecakapan hidup dari 
klub 
    






SS S TS STS 
22 
Life skills/kecakapan hidup sangat berpengaruh pada kehidupan 
seseorang 
    
23 
Terus meningkatkan kemampuan sepakbola agar bisa ke level 
yang lebih tinggi bahkan membela Timnas 
    
24 
Gaji dari bermain sepakbola harus ditabung untuk investasi masa 
depan 
    
25 
Setiap cabang olahraga memberikan dasar-dasar life 
skills/kecakapan hidup (disiplin, kerja keras, tanggungjawab, 
kepemimpinan, dan sebagainya) 
    
26 Bisnis dalam bidang olahraga sangat menarik     
27 
Harus ada pekerjaan lain disamping sebagai pemain sepakbola 
profesional agar aman ketika ada masalah penyerahan gaji 
    
28 Setelah gantung sepatu ingin tetap dalam bidang sepakbola     
29 
Persiapan yang paling penting untuk menghadapi gantung sepatu 
adalah masalah materi/finansial 
    
30 
Dasar-dasar life skills/kecakapan hidup (disiplin, kerja keras, 
tanggungjawab, kepemimpinan, dan sebagainya) yang diperoleh 
dari sepakbola berimbas pada kehidupan nyata 
    
31 Tidak menjadikan sepakbola sebagai penghasilan utama     
32 
Tidak memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan 
sebagai pemain sepakbola 
    
33 Setelah gantung sepatu ingin mendirikan akademi sepakbola     
34 
Tidak siap secara mental dan materi ketika harus pensiun dini 
akibat sanksi/kompetisi terhenti, cedera dan sebagainya 
    
35 
Klub tidak menyarankan untuk memiliki life skills/kecakapan 
hidup diluar bidang sepakbola 
    
36 
Mendapatkan pendidikan life skills/kecakapan hidup secara 
otodidak melalui pengalaman-pengalaman 
    
37 
Olahraga memberikan banyak pengalaman dan secara tidak 
langsung olahraga dapat meningkatkan kemampuan mental 
seseorang 






SS S TS STS 
38 
Pemain sepakbola harus memiliki keahlian lain supaya selalu siap 
ketika secara mendadak harus pensiun dini akibat cedera, 
kompetisi tidak berjalan, skorsing dan lain sebagainya 
    
39 
Akan depresi atau kebingungan harus bagaimana jika secara 
mendadak harus pensiun dini akibat cedera, kompetisi tidak 
berjalan, skorsing dan lain sebagainya 
    
40 
Untuk saat ini belum siap dan tidak memiliki keahlian yang bisa 
dijadikan pengganti profesi dari bermain sepakbola ketika secara 
mendadak harus pensiun dini akibat cedera, kompetisi tidak 
berjalan, skorsing dan lain sebagainya 








Responden,       Ttd, 
Nama : 
Umur : 
















31 0.844 0.432 VALID 
32 0.833 0.432 VALID 
33 0.613 0.432 VALID 
34 0.631 0.432 VALID 
35 0.516 0.432 VALID 
36 0.493 0.432 VALID 
37 0.597 0.432 VALID 
38 0.644 0.432 VALID 
NO ITEM R HITUNG R TABEL KETERANGAN 
1 -0.463 0.432 TIDAK VALID 
2 0.691 0.432 VALID 
3 0.848 0.432 VALID 
4 0.852 0.432 VALID 
5 0.717 0.432 VALID 
6 0.631 0.432 VALID 
7 0.605 0.432 VALID 
8 0.541 0.432 VALID 
9 0.593 0.432 VALID 
10 0.644 0.432 VALID 
11 0.755 0.432 VALID 
12 0.652 0.432 VALID 
13 0.829 0.432 VALID 
14 0.823 0.432 VALID 
15 0.725 0.432 VALID 
16 0.652 0.432 VALID 
17 0.811 0.432 VALID 
18 0.795 0.432 VALID 
19 0.726 0.432 VALID 
20 0.68 0.432 VALID 
21 0.667 0.432 VALID 
22 0.584 0.432 VALID 
23 0.654 0.432 VALID 
24 0.644 0.432 VALID 
25 0.064 0.432 TIDAK VALID 
26 -0.475 0.432 TIDAK VALID 
27 0.732 0.432 VALID 
28 0.136 0.432 TIDAK VALID 
29 0.717 0.432 VALID 
30 0.691 0.432 VALID 
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39 0.696 0.432 VALID 
40 0.687 0.432 VALID 
 
 
HASIL VALIDITAS TERDAPAT ITEM TIDAK VALID YAITU NOMOR 1, 25, 26 
DAN 28. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 22 100.0 
Excludeda 0 .0 




Cronbach's Alpha N of Items 
.969 36 
 
UJI RELIABILITAS MENUNJUKAN KOEFISIEN RELIABILITASNYA SEBESAR 
0,969 
 





N of Items 18a 
Part 2 
Value .929 
N of Items 18b 
Total N of Items 36 
Correlation Between Forms .939 
Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .968 
Unequal Length .968 
Guttman Split-Half Coefficient .967 
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a. The items are: VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, VAR00006, VAR00007, 
VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00015, 
VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019. 
b. The items are: VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00027, 
VAR00029, VAR00030, VAR00031, VAR00032, VAR00033, VAR00034, VAR00035, VAR00036, 
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A. Petunjuk Pengisian 
Pada lembar berikut, akan terdapat 36 butir pernyataan yang HARUS dijawab 
seluruhnya. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama. Pilihlah salah satu jawaban 
yang tertera disamping pernyataan dengan memberi tanda centang (√). Pilihlah jawaban 
yang menurut Saudara paling sesuai dengan keadaan yang selama ini Saudara alami. 
Keterangan :       
SS = Sangat Setuju       TS = Tidak Setuju 
S = Setuju              STS = Sangat tidak Setuju   
Life skills / Kecakapan Hidup: kemampuan memecahkan setiap permasalahan dalam 
kehidupan secara kreatif dan inovatif, guna memperoleh kehidupan yang baik dan 
bermartabat. Selain itu, life skills berarti seseorang pandai dalam mencari pekerjaan sesuai 
dengan perkembangan zaman, pandai mencari solusi dari setiap permasalahan yang 
dialaminya. 




SS S TS STS 
1 
Pernah memperolah pendidikan life skills/kecakapan hidup baik 
formal (sekolah) maupun non-formal (diluar sekolah) 





SS S TS STS 
1 
Pernah memperolah pendidikan life skills/kecakapan hidup baik 
formal (sekolah) maupun non-formal (diluar sekolah) 
    
2 
Gaji yang diperoleh tidak cukup untuk investasi masa depan guna 
mempersiapkan masa pensiun 
    
3 
Pendidikan life skills/kecakapan hidup lebih baik diberikan mulai 
sejak dini 






SS S TS STS 
4 Setelah gantung sepatu ingin menjadi pelatih sepakbola     
5 
Sepakbola bisa memberikan dasar-dasar life skills/kecakapan 
hidup (disiplin, kerja keras, tanggungjawab, kepemimpinan, dan 
sebagainya) 
    
6 
Pendidikan life skills/kecakapan hidup diberikan ketika sudah 
dewasa saja 
    
7 
Penghasilan dan kemampuan dari sepakbola dijadikan patokan 
untuk bertahan hidup 
    
8 
Belum mempunyai life skills/kecakapan hidup yang baik dan 
belum siap ketika datang waktunya pensiun dari sepakbola 
    
9 
Dengan life skills/kecakapan hidup, seseorang  dapat 
mempersiapkan mental dan materi (finansial) ketika datang masa 
gantung sepatu 
    
10 Gaji yang diperoleh sudah cukup untuk hidup sehari-hari     
11 
Belum pernah memperoleh pendidikan life skills melalui kursus 
(komputer, bahasa, jahit, sopir, dan lain-lain) 
    
12 Olahraga memberikan banyak peluang untuk bekerja     
13 
Belum pernah mengikuti seminar tentang kewirausahaan untuk 
meningkatkan life skills/kecakapan hidup dalam bidang bisnis 
    
14 Memiliki rencana gantung sepatu pada usia tertentu     
15 Pendidikan life skills/kecakapan hidup sangat diperlukan     
16 Setelah gantung sepatu ingin bekerja dibidang selain sepakbola     
17 Memiliki keahlian selain bermain sepakbola     
18 
Perlu belajar life skills/kecakapan hidup secara individu melalui 
jalur non-formal (kursus/seminar) 
    
19 
Tidak mendapatkan pendidikan life skills/kecakapan hidup dari 
klub 
    








SS S TS STS 
21 
Life skills/kecakapan hidup sangat berpengaruh pada kehidupan 
seseorang 
    
22 
Terus meningkatkan kemampuan sepakbola agar bisa ke level 
yang lebih tinggi bahkan membela Timnas 
    
23 
Harus ada pekerjaan lain disamping sebagai pemain sepakbola 
profesional agar aman ketika ada masalah penyerahan gaji 
    
24 
Gaji dari bermain sepakbola harus ditabung untuk investasi masa 
depan 
    
25 
Persiapan yang paling penting untuk menghadapi gantung sepatu 
adalah masalah materi/finansial 
    
26 
Dasar-dasar life skills/kecakapan hidup (disiplin, kerja keras, 
tanggungjawab, kepemimpinan, dan sebagainya) yang diperoleh 
dari sepakbola berimbas pada kehidupan nyata 
    
27 Tidak menjadikan sepakbola sebagai penghasilan utama     
28 
Tidak memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan 
sebagai pemain sepakbola 
    
29 Setelah gantung sepatu ingin mendirikan akademi sepakbola     
30 
Tidak siap secara mental dan materi ketika harus pensiun dini 
akibat sanksi/kompetisi terhenti, cedera dan sebagainya 
    
31 
Klub tidak menyarankan untuk memiliki life skills/kecakapan 
hidup diluar bidang sepakbola 
    
32 
Mendapatkan pendidikan life skills/kecakapan hidup secara 
otodidak melalui pengalaman-pengalaman 
    
33 
Olahraga memberikan banyak pengalaman dan secara tidak 
langsung olahraga dapat meningkatkan kemampuan mental 
seseorang 
    
34 
Pemain sepakbola harus memiliki keahlian lain supaya selalu siap 
ketika secara mendadak harus pensiun dini akibat cedera, 
kompetisi tidak berjalan, skorsing dan lain sebagainya 
    
35 
Akan depresi atau kebingungan harus bagaimana jika secara 
mendadak harus pensiun dini akibat cedera, kompetisi tidak 
berjalan, skorsing dan lain sebagainya 








SS S TS STS 
36 
Untuk saat ini belum siap dan tidak memiliki keahlian yang bisa 
dijadikan pengganti profesi dari bermain sepakbola ketika secara 
mendadak harus pensiun dini akibat cedera, kompetisi tidak 
berjalan, skorsing dan lain sebagainya 








Responden,         Ttd, 
Nama : 
Umur : 


























a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
USIA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 3 13.6 13.6 13.6 
2 12 54.5 54.5 68.2 
3 7 31.8 31.8 100.0 










Valid 22 22 22 
Missing 0 0 0 
Mean 110.18 54.32 55.86 
Median 109.00 54.00 56.00 
Mode 106 54 56 
Std. Deviation 6.367 3.061 4.109 
Range 29 13 19 
Minimum 104 50 51 
Maximum 133 63 70 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
104 1 4.5 4.5 4.5 
105 3 13.6 13.6 18.2 
106 4 18.2 18.2 36.4 
107 2 9.1 9.1 45.5 
108 1 4.5 4.5 50.0 
110 2 9.1 9.1 59.1 
111 3 13.6 13.6 72.7 
113 2 9.1 9.1 81.8 
114 1 4.5 4.5 86.4 
115 1 4.5 4.5 90.9 
118 1 4.5 4.5 95.5 
133 1 4.5 4.5 100.0 
Total 22 100.0 100.0  
 
 
PEMAHAMAN LIFE SKILLS 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
50 3 13.6 13.6 13.6 
51 1 4.5 4.5 18.2 
52 2 9.1 9.1 27.3 
53 1 4.5 4.5 31.8 
54 6 27.3 27.3 59.1 
55 3 13.6 13.6 72.7 
56 2 9.1 9.1 81.8 
57 1 4.5 4.5 86.4 
58 2 9.1 9.1 95.5 
63 1 4.5 4.5 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
51 2 9.1 9.1 9.1 
52 3 13.6 13.6 22.7 
53 1 4.5 4.5 27.3 
54 2 9.1 9.1 36.4 
55 2 9.1 9.1 45.5 
56 5 22.7 22.7 68.2 
57 2 9.1 9.1 77.3 
58 2 9.1 9.1 86.4 
60 2 9.1 9.1 95.5 
70 1 4.5 4.5 100.0 












Valid 22 22 22 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Baik 1 4.5 4.5 4.5 
Baik 3 13.6 13.6 18.2 
















PEMAHAMAN LIFE SKILLS 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Baik 1 4.5 4.5 4.5 
Baik 5 22.7 22.7 27.3 











Total 22 100.0 100.0  
 
KESIAPAN PENSIUN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Baik 1 4.5 4.5 4.5 
Baik 4 18.2 18.2 22.7 








































BUTIR SOAL (4): 
keahlian lain 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 2 9.1 9.1 9.1 
S 14 63.6 63.6 72.7 
SS 6 27.3 27.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
STS 2 9.1 9.1 9.1 
TS 17 77.3 77.3 86.4 
S 2 9.1 9.1 95.5 
SS 1 4.5 4.5 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
STS 1 4.5 4.5 4.5 
TS 6 27.3 27.3 31.8 
S 11 50.0 50.0 81.8 
SS 4 18.2 18.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
STS 1 4.5 4.5 4.5 
TS 10 45.5 45.5 50.0 
S 9 40.9 40.9 90.9 
SS 2 9.1 9.1 100.0 
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